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В наш час важко уявити успішну компанію, територія діяльності якої обмежується межами міста. Значну частину ринку займають транснаціональні компанії, всесвітньо відомі бренди, національні корпорації, що мають розгалужену мережу збуту. Внаслідок чого перевезення вантажів між філіалами, постачання виробником чи представником своєї мережі збуту набувають все більшої популярності, а доставкою продукту до дверей замовника вже нікого не здивуєш. 
Керівнику компанії, автопарк якої налічує десяток, а то і декілька десятків транспортних засобів, важко, а у більшості випадків – неможливо проконтролювати реальне місцезнаходження усіх транспортних засобів, наявність несправностей, витрати палива, нецільове використання автопарку, дотримання маршрутів, невчасну доставку вантажів і т.д. а це загрожує додатковими фінансовими втратами, зіпсованим іміджем та можливістю втрати клієнтів. 
Усі вищезгадані проблеми допоможе вирішити система GPS моніторингу транспорту, що відкриває все нові можливості для управління транспортним парком і організації транспортної логістики компанії: від формування оптимального плану доставки вантажів з використанням електронних карт до моніторингу транспортних засобів.
При цьому вартість подібних рішень така, що їх впровадження можуть собі дозволити не тільки крупні підприємства, але і компанії малого бізнесу, а окупність інвестицій в системи логістики і моніторингу складає всього декілька місяців. 
Система моніторингу транспорту є програмно-апаратним комплексом, що включає декілька компонентів: електронні карти, бортові контроллери для автомобілів,  датчики і виконавчі пристрої.
Система GPS моніторингу транспорту надасть Вам нові можливості: 
	Зменшити експлуатаційні витрати автопарку за рахунок підвищення ефективності контролю переміщення автотранспорту, недопущення нецільових рейсів, оптимізації маршрутів; 
	Зменшити витрати палива за рахунок ефективного контролю за його використанням. До бортового обладнання системи підключаються штатний або спеціалізований давачі палива. Система фіксує час, місце, об'єм заправок і зливів палива, його витрати під час руху. Аналіз споживання палива дозволяє виявити факти крадіжки (зливу) палива, заправки неякісним паливом і прийняти відповідні заходи; 
	Контролювати стан давачів. Окрім давачів палива до бортового обладнання можна підключити давачі рівня рідини, вологості, температури, відкриття дверей вантажного відсіку автомобіля, стану сигналізації, електронних замків та ін; 
	Задавати контрольні зони на електронній карті місцевості та отримувати повідомлення про перетин їх меж, в’їзд/виїзд транспортного засобу у/за контрольні зони. Систему можна налаштувати так, щоб вона автоматично інформувала диспетчера про відхилення об'єкту від заданого заздалегідь маршруту; 
	Оперативно виявляти нецільове використання автотранспорту; 
	Підвищити безпеку перевезення та забезпечити збереження вантажів завдяки контролю доступу до автотранспорту і вантажу, моніторингу швидкості руху і відхилення транспортних засобів від заданих маршрутів; 
	Підвищити продуктивність праці, покращити дисципліну персоналу, розробити ефективну систему оплати та мотивації праці водіїв за рахунок ефективного контролю виконання завдань, маршрутів і графіків; 
	Зменшити ймовірність ризиків, пов'язаних з перевищенням швидкості, що дозволяє мінімізувати вплив людського фактору та сприяти підвищенню продуктивності праці водіїв; 
	Підвищити ефективність транспортної логістики на підприємстві. Система надає можливість розробити оптимальні маршрути і шляхові завдання та здійснювати їх оперативне коригування. 
	Скоротити витрати на мобільний зв’язок за рахунок економії на телефонних розмовах диспетчера із водієм; 
	Підвищити ефективність управління та покращити якість обліку внаслідок отримання достовірної і оперативної інформації про місцезнаходження автотранспорту і вантажу, пробіг, зупинки, час у дорозі, швидкість руху, витрати палива, виконання маршрутів, графіків руху і т.д.; 
	Інтегрувати отримані дані в єдину систему управління підприємством.
Отже, використання GPS системи допоможе уникнути  багатьох проблем при управлінні транспортом, та підвищить ефективність транспортної логістики на підприємстві.

